













cuLtura i eL PeneDÈs
Vull agrair a tots els socis de l’Institut d’Estudis Penedesencs que m’hagin fet confiança 
encomanant-me la presidència de l’entitat, tot prenent el relleu a l’amic Joan Solé i Bordes. Un 
relleu dins la Junta que té mandat per al període 2006-2009: això vol dir que canviem el capità 
del vaixell, però no pas la carta de navegació ni el rumb, ja que es manté el mateix equip de 
comandament.  
Cal reconèixer la tasca realitzada pel Joan Solé i Bordes, tants anys al capdavant de 
l’entitat, perquè ha permès de redreçar el rumb de l’Institut d’Estudis Penedesencs i revaloritzar-lo 
socialment i cultural. Una tasca en la qual ha comptat amb nombrosos suports, especialment el de 
la nostra secretària tècnica, la Pilar Tarrada. 
Si he acceptat d’agafar el relleu a la presidència de l’Institut, és perquè compto amb el ple 
suport dels membres de la Junta, i amb el seu compromís per seguir treballant en equip els dos 
anys de mandat que ens resten, per tal de tirar endavant el programa d’actuació 2006-2009, així 
com amb el suport de les seccions que, amb la seva tasca, fan visible l’Institut arreu del Penedès 
i de Catalunya.
 
Durant aquests dos anys de mandat que ens resten, la Junta vol seguir treballant en algu-
nes direccions prioritàries:
• Augmentar la participació dels socis en la marxa de l’entitat, a través de les seccions.
• Potenciar l’IEP com a centre de recerca mitjançant projectes de llarga durada com ara
   Tots els noms, les Jornades del Patrimoni o l’Atles literari del Penedès.
• Reforçar la nostra presència al territori, en els 47 municipis de les comarques penede-
   senques, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb els consells comar- 
   cals i els ajuntaments
• Potenciar la Biblioteca i l’Hemeroteca de l’IEP.
• Millorar la coordinació amb els centres d’estudis locals penedesensencs i amb la Coordi- 
  nadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 
• Fer visible l’IEP entre tots els ciutadans penedesencs, de manera que tots aquells als quals 
   interessés la cultura i el Penedès tinguessin el seu lloc a l’IEP.
L’Institut d’Estudis Penedesencs ha d’engrescar els penedesencs a participar en el desen-
volupament cultural d’aquesta terra, i oferir-se com a aixopluc de totes aquelles iniciatives que, 
en favor del territori i la cultura penedesenca, es puguin plantejar. A la gent de l’IEP ens segueix 
“exaltant el nou i enamorant el vell”. 
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